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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2011-1 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Alcione Gonçalves Campos Mestrado Inglês Aprovado 
2 Adriana Aikawa da Silva Andrade Doutorado Italiano Aprovado 
3 Aline Miguel da Silva Mestrado Inglês Aprovado 
4 Andréa Biaggioni Doutorado Francês Aprovado 
5 Andréa Andrade Alves Mestrado Inglês Aprovado 
6 Andressa da Costa Farias Mestrado Inglês Aprovado 
7 Dorothée de Bruchard Doutorado Francês Aprovado 
8 Edelweiss Gysel Mestrado Inglês Aprovado 
9 
Elisângela Aparecida Zaboroski 
de Paula 
Doutorado Inglês Aprovado 
10 
Esteban Francisco Campanela 
Minoz 
Mestrado Inglês Aprovado 
11 Fernanda de Araujo Machado Mestrado Inglês Aprovado 
12 Francisco Javier Calvo del Olmo Mestrado 
Inglês 
Português 
Aprovado 
13 
Francyelle Sanay Malty dos 
Santos 
Mestrado Inglês Aprovado 
14 Greice Bauer Mestrado Inglês Aprovado 
15 Leticia Beatriz Folster Mestrado Inglês Aprovado 
16 Luiziane da Silva Doutorado Inglês Aprovado 
17 Marcelo Raupp Doutorado Espanhol Aprovado 
18 Marina Ubeda Souto Doutorado Espanhol Aprovado 
19 Marivone Rossoni Bedin Mestrado Inglês Aprovado 
20 Mirella Nunes Giracca Mestrado Inglês Aprovado 
21 Mirian Rufini Galvão Doutorado Italiano Aprovado 
22 Roberto Mario Schramm Jr Mestrado Inglês Aprovado 
23 Rozalir Burigo Coan Doutorado Inglês Aprovado 
24 Sigfrid Frömming Doutorado Alemão Aprovado 
25 Stella Rivello da Silva Dal Pont Doutorado Italiano Aprovado 
26 Tallyssa Izabella Machado Sirino Mestrado Inglês Aprovado 
27 Vagner Ramos de Freitas Mestrado Inglês Aprovado 
28 Volmar Pereira Camargo Junior Mestrado Inglês Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
29 Diego Mauricio Barbosa Mestrado Inglês Aprovado 
30 Eloise Damo Mestrado Inglês Aprovado 
31 Fernanda Maria Alves Lourenço Mestrado Inglês Aprovado 
32 Gilmara Niria da Silva Mestrado Inglês Aprovado 
33 Giovana de Novaes Costa Pereira Mestrado Inglês Aprovado 
34 Mileidi Heiderscheidt Mestrado Inglês Aprovado 
35 Orivaldo de Morais Mathias Mestrado Inglês Aprovado 
36 Ricardo Spinelli Mestrado Inglês Aprovado 
37 Roseni da Silva Mestrado Inglês Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
38 Gilnei Magnus dos Santos Doutorado Espanhol Aprovado 
39 Maria Cristina Keller Frutuoso Doutorado Espanhol Aprovado 
 
